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Bordeaux – Rue David-Johnston
Opération préventive de diagnostic (2018)
Lucie Carpentier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Arkemine Sarl
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée entre le 59 rue David-Johnston et le
12 rue  Dardenne  à  Bordeaux  par  le  Centre  archéologie  préventive  de  Bordeaux
Métropole  a  été  motivé  par  le  projet  de  construction  d’un  nouvel  immeuble
d’habitation dans la partie nord de la parcelle.
2 Les deux tranchées ouvertes  n’ont  révélé  aucun aménagement antérieur à  l’époque
contemporaine. Malgré la présence de quelques éléments céramiques datés de la fin de
l’époque moderne, leur faible nombre et le caractère perturbé de la zone ne permettent
pas de déterminer l’existence ni la nature de l’occupation à cette période. La présence
de remblais limono-sableux, identifiés comme des couches de sédimentation, donne à
croire que le secteur était jusque-là peu, voire pas, urbanisé.
3 Une importante fosse quadrangulaire comblée avec du mortier et des fragments de TCA
constitue la principale structure mise au jour. Son plan quadrangulaire et la découverte
de fragments de boisseaux de fosse d’aisance plaident en faveur de l’hypothèse d’une
fosse septique datée du XIXe s. Par la suite, la partie septentrionale de la parcelle est
décaissée  pour  la  construction  d’un  garage  dans  les  années  1950.  Sa  dalle  béton
recouvre  une  tranchée  d’orientation  est-ouest.  Quant  aux  remblais  liés  au
décaissement, ils sont transférés dans le jardin d’agrément, entre la nouvelle annexe et
l’immeuble. L’absence de mobilier récent révèle que le secteur a été l’objet d’aucune
modification depuis.
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Fig. 1 – Vue générale de la berme sud de la tranchée 1 après effondrement
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